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Laporan magang ini dibuat untuk memenuhi persyaratan lulus dari program studi 
Desain Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis 
bermaksud menjabarkan program magang yang penulis lakukan selama tiga bulan 
di MATA Studio, meliputi pembuatan alternatif logo untuk Restoran Signature, 
placemat untuk Restoran RamenYA dan beberapa hasil karya lain yang 
berhubungan dengan promotional design untuk perusahaan food & beverages. 
Setelah menjalani program magang, penulis mendapat banyak pengetahuan baru 
mengenai teknis dalam desain dibawah bimbingan dari para senior graphic 
designer dan juga Art Director. Selain itu penulis juga lebih memahami bagaimana 
proses kerja dalam industri kreatif Indonesia.  
Banyak sekali pengalaman berharga yang akan selalu penulis ingat dalam 
meniti karir di industri desain grafis. Setiap bantuan dan nasehat dari para senior 
MATA Studio yang penulis dapat kini bagaikan sebuah motivasi agar kelak penulis 
menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagi penulis, hal ini sangat bermanfaat agar 
nantinya penulis dapat lebih mudah beradaptasi dengan dunia kerja dan juga dapat 
bermanfaat bagi orang sekitar dan para pembaca yang nantinya juga akan bekerja 
dalam industri desain ini. 
 Terakhir, penulis juga ingin berterima kasih kepada beberapa pihak yang 
telah terlibat dan membantu dalam proses kerja magang dan penulisan laporan kerja 
magang ini, yaitu : 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
2. Agatha Maisie Tjandra, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing 
Magang 
3. MATA Studio yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk 
melaksanakan magang selama tiga bulan. 
4. Agra Satria selaku Pembimbing Lapangan yang telah membimbing penulis 




Program magang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam program studi 
Desain Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa. Dalam hal ini penulis memilih studio desain grafis 
MATA sebagai tempat untuk melaksanakan program magang. MATA Studio 
adalah studio desain grafis yang memfokuskan diri pada visual identity, editorial, 
exhibition dan promotional design. Penulis memutuskan untuk melaksanakan 
magang di MATA Studio karena tertarik dengan ciri khas visualnya yang penuh 
eksplorasi dan detail. Selain itu MATA juga telah banyak bekerja sama dengan 
klien-klien yang mumpuni di bidangnya, seperti fashion designer Didi Budiarjo, 
TACO Group dan Google. Selama menjalani program magang, penulis ditugaskan 
untuk membuat alternatif logo untuk Restoran Signature, placemat untuk Restoran 
RamenYA dan beberapa hasil karya lain yang berhubungan dengan promotional 
design untuk perusahaan food & beverages. Penulis banyak belajar mengenai 
pentingnya proses ideasi dalam merancang sebuah desain serta bagaimana cara 
kerja yang efisien sehingga menghasilkan output visual yang baik dan sesuai. 
Penulis juga banyak belajar cara bekerjasama dan berkoordinasi antar rekan kerja 
serta mengatur strategi dalam perancangan desain. Selama menjalani magang 
penulis dipercaya untuk mengerjakan asset ilustrasi berbagai brand restoran yang 
dipegang oleh MATA Studio 
 




Internship Program is one of the requirements that needs to be taken by student to 
graduate from Visual Communication Design study program at Multimedia 
Nusantara University. In this case, the author chose MATA graphic design studio 
as a place to complete the internship program. MATA Studio is a graphic design 
studio that focuses on visual identity, editorial, exhibition and design promotion. 
The author decided to do an internship at MATA Studio because she is interested 
in their visual exploration, details and charming characteristics. Besides that, 
MATA Studio had work with a lot of professionals such as Google, TACO Group 
and fashion designer Didi Budiarjo. As an intern, the author was directed to make 
logo alternative for Signature Restaurant, placemat for RamenYa!, promotional 
design for food and beverages and a lot more. During internship, the author learned 
a lot about the importance of concept development as well as how to work 
efficiently in designing visual for higher quality result. The author also learned a 
lot about how to organize and to coordinate among co-workers and how to arrange 
strategies in designing a visual. During the internship program, the author was 
trusted to do visual identity design, promotional and illustration.   
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